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Penyelidikan dalam bidang pengajian Islam telah berkembang dengan jayanya 
termasuklah melalui penghasilan penyelidikan ilmiah oleh calon-calon 
pascasiswazah sama ada di peringkat sarjana mahupun di peringkat doKtor 
falsafah. Tambahan lagi, pengkhususan dalam pengajian Islam bukan hanya 
berkaitan pengajian Al-Quran, Hadith, Fiqh ataupun persoalan akidah semata-
mata. Malah telah merangkumi penyelidikan aspek perundangan, ekonomi dan 
kewangan, pengurusan, sains politik, pemikiran Islam kontemporari, industri halal 
serta sains gunaan berkaitan pengajian Islam. Berdasarkan sampel kajian daripada 
jumlah tesis pasca siswazah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya yang 
telah dimuat turun secara dalam talian. Jumlah keseluruhan tesis di bidang 
penyelidikan pengajian Islam sebanyak 154 kajian pascasiswazah pada 2016 dan 
56 kajian pascasiswazah dalam bidang pengajian Islam pada 2017 yang 
menjadikan jumlah keseluruhan kedua-dua tahun 2016 dan 2017 sebanyak 210 
buah penyelidikan dihasilkan. Berdasarkan anggaran, kebanyakan kajian berkaitan 
pengajian Islam menggunakan metodologi kualitatif manakala hanya sejumlah 
kecil sahaja yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini bererti pendekatan 
metodologi kualitatif merupakan metodologi yang paling banyak digunakan 
sehingga kini. Namun begitu, pengkaji dalam pengajian Islam hanya 
menggunakan kenyataan bertulis dan menganalisis secara manual dan tradisional 
serta tidak memanfaatkan program Computer Aided Qualitative Data Analysis 
Software (CAQDAS) seperti Altas.ti untuk membantu proses menganalisis data 
kajian kualitatif sama ada kitab-kitab turath atau transkrip temu bual sebagai 
sumber utama kajian. Jesteru, kajian ini akan membincangkan penggunaan Atlas.ti 
untuk penyelidikan dalam pengajian Islam khusus kepada kajian kualitatif. Selain 
itu, program Altas.ti turut sesuai dan praktikal untuk digunakan dalam 
membangunkan teoritikal dan sorotan literatur kajian sama ada kajian mengunakan 
metodologi kualitatif mahupun kuantitatif. 
 
Kata kunci: Kajian Kualitatif, Pengajian Islam, Atlas.ti 
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Islamic studies reseach has grown successfully including through the increasing 
number of research by post-graduate candidates either in master or doctoral 
degree. Furthermore, research in Islamic studies is not merely related Quran, 
hadith or aqeedah. It has included research on legal, economic and financial, 
management, political science, contemporary Islamic thought, halal industry and 
applied science related to Islamic studies. Based on a sample study of the number 
of postgraduate thesis Academy of Islamic Studies University Malaya which has 
been downloaded online. The total number of theses in the field of research in 
Islamic studies is about 154 in 2016 and about 56 in 2017, the total of both 2016 
and 2017 are 210 numbers of thesis. Based on the estimation, most of the Islamic 
studies postgaraduate research use qualitative methodologies while only a few are 
using quantitative approaches. In other words, qualitative methodology is the most 
widely used method till nowaday. However, researchers in Islamic studies only 
use written statements and analyze them manually and traditionally and also does 
not utilize Computer Aided Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) such 
as Altas.ti program to assist in the process of analyzing qualitative data primary 
documents such as kitab turath or transripts of interviewer document. Hence, this 
study will discuss about the application of Atlas.ti program for postgraduate 
studies in area of Islamic Studies especially qualitative methodology. In addition, 
the Altas.ti program is also appropriate and practical for use in developing 
research theoretical studies and literature review analysis whether the studies 
focusing on qualitative or quantitative methodology. 
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Dalam bidang pengajian Islam khususnya pendekatan kualitatif telah 
begitu lama digunakan oleh sarjana-sarjana Muslim terdahulu. Walaupun 
pendekatan kualitatif tidak disebut dengan istilah yang langsung berhubung 
metode kualitatif. Namun, penulisan dan karya sarjana Muslim terdahulu 
menunjukkan sarjana Muslim menggunakan pendekatan seumpama 
metode kualitatif yang sedia ada pada masa kini. Contohnya, sarjana 
sosiologi Muslim yang terkenal telah mengarang Muqaddimah dengan 
menggunakan metode pemerhatian mengenai tingkah laku, persekitaran 
dan situasi pada zaman tesebut (Ibn Khaldun, 1993). Malahan, kajian 
Mahdi Zahraa (2003) telah mendapati sarjana-sarjana Muslim menyelesai 
permasalahan semasa berdasarkan pemerhatian dan kajian mereka terhadap 
terhadap realiti keadaan sosial masayarakat pada ketika itu.  Walaupun 
sarjana Muslim dilihat turut menggunakan metode yang hampir sama 
dengan kualitatif terkini. Namun, pendekatan metodologi kualitatif 
khususnya dalam pengajian Islam perlu memenuhi kriteria tertentu. 
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Pertama, metode kualitatif perlu mengutamakan pendekatan berdasarkan 
sumber Al-Qur’an, hadis dan metode usul al-fiqh. Kedua, memastikan 
metodologi kajian mempunyai kredibiliti dan tidak boleh dipertikaikan.  
Ketiga, metode kajian kontemporari tidak mempunyai elemen atau apa-apa 
unsur yang jelas bertentangan dengan etika dan perundangan syariah 
(Mahdi Zahraa, 2003). Hasan Bahrom dan Mohd Sufi Ismail (2005) turut 
menyokong bahawa metodologi ijtihad atau istinbath hukum oleh ulama 
terdahulu mempunyai persamaan dengan metodologi kualitatif yang 
digunakan oleh pengkaji semasa. Malahan, sarjana Muslim terdahulu 
sangat menekankan aspek kesahihan dalam sumber data melalui penelitian 
terhadap kemampuan mengingat atau hafalan dan sejauhmana sifat dan 
latarbelakang individu yang melaporkan sumber tersebut. Begitu juga 
Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid (2001) turut menjelaskan bahawa kajian 
kualitatif ini turut digunakan untuk memahami fenomena sesuatu 
permasalahan secara mendalam sepertimana telah diaplikasi lebih awal 
oleh para ulama silam dalam bidang fiqh yang mempunyai pandangan 
berdasarkan keilmuan mereka dan diikuti oleh situasi dan pemahaman 
realiti masyarakat pada zaman mereka. Di peringkat perkembangan 
ekonomi Islam secara khusus, Muhammad Akram Khan (1985) turut 
mencadangkan kajian ekonomi Islam secara situasi sebenar untuk 
memahami keadaan ekonomi dalam negara Islam. Kajian dalam ekonomi 
Islam bukan sekadar dalam bentuk teoritikal semata-mata malahan mesti 
mampu memahami permasalahan sebenar masyarakat Islam dan 
membentuk penyelesaian masalah tersebut berdasarkan pendekatan 
ekonomi Islam.  
Namun begitu, penyelidikan akademik dalam bidang pengajian 
Islam tidak boleh bersifat static semata-mata. Dengan adanya 
perkembangan teknologi dan program terkini dalam pengumpulan dan 
menganalisis data kajian. Penyelidikan dalam pengajian Islam turut perlu 
mengaplikasi pendekatan tersebut untuk mengukuhkan aspek kesahan, 
kebolehpercayaan dan standard yang tinggi dalam menjalankan proses 
kajian, menganalisis dan memaparkan dapatan kajian. Kajian kualitatif 
secara dasarnya menggunakan pendekatan yang semulajadi atau natural 
untuk memahami suatu fenomena dalam konteks yang khusus. Ini 
bermaksud kajian kualitatif bertujuan memahami keadaan sebenar 
fenomena dan konteks kajian tanpa memanipulasi apa-apa situasi sebenar 
(Patton, 2002). Menurut Strauss dan Corbin (1990), pendekatan kualitatif 
berbeza dengan pendekatan kuantitatif kerana kajian kualitatif tidak 
menggunakan sebarang produser yang memberikan dapatan kajian 
berdasarkan statistik dan pengiraan. Oleh yang demikian, pendekatan 
kualitatif dilihat lebih sesuai dalam memahami sesuatu fenomena dengan 
mendalam. Kemmis dan McTaggart (2000) berpendapat objektif utama 
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kajian kualitatif ialah membantu manusia memulihkan dan melepaskan 
mereka daripada situasi yang tidak jelas, tidak adil, tidak rasional berkaitan 
struktur sosial yang menyekatkan pembangunan dan kemajuan individu 
serta masyarakat. Dalam penyelidikan pengajian Islam khususnya, majoriti 
kajian menggunakan pendekatan meneliti teks-teks turath dalam pengajian 
Islam contohnya kitab tafsir muktabar, kitab hadith dan syarah hadith, 
kitab-kitab fiqh muktabar dan karya-karya khusus yang telah dikarang oleh 
ulama atau sarjana Islam terdahulu. Penggunaan aplikasi CAQDAS seperti 
Atlas.ti sangat membantu para pengkaji sekiranya pengkaji mahir dan bijak 
menganalisis menggunakan program ini. Program Altas.ti boleh 
mengekodkan teks-teks Bahasa Arab serta memaparkan imej-imej yang 
telah dipetik daripada kitab-kitab tersebut. 
 
 
Metode pengumpulan data bermaksud proses pengumpulan data dan segala 
maklumat yang berkaitan dengan isu dan permasalahan kajian yang dikaji. 
Pengumpulan data-data merupakan satu proses yang berkaitan dengan 
perancangan dan pelaksanaan pengumpulan data-data dengan 
menggunakan kaedah-kaedah kajian tertentu untuk memperolehi data serta 
maklumat yang berkaitan dengan isu dan permasalahan yang dikaji. Data-
data tersebut kebiasaannya mempunyai maklumat dalam bentuk 
perangkaan fakta dan persepsi yang telah dikumpulkan untuk dianalisis 
(Idris Awang, 2001). Metode ini digunakan bagi mengumpulkan data-data 
yang berkaitan dengan penyelidikan untuk kajian ini. Kebanyakan 
penyelidikan menggunakan dokumen kitab tafsir muktabar, kitab hadith 
dan syarah hadith, kitab-kitab fiqh muktabar atau dokumen semasa 
contohnya akta atau perundangan berkaitan kajian. Dalam konteks ini, 
pengkaji boleh menentukan bahawa dokumen-dokumen utama ini sebagai 
sumber primer untuk dikodkan sebagai pengekodan terbuka. Dengan erti 
kata yang lain, penyelidikan pengajian Islam boleh menggunakan program 
Atlas.ti ini contohnya kajian memfokuskan kepada kajian tematik seperti 
perspektif Al-Quran, perspektif hadith atau pendekatan Usul fiqh. 
Pendekatan tematik ini berdasarkan pendekatan dan konteks kajian yang 






Rajah 1: Contoh Dokumen Primier Kajian Dalam Bidang Pengajian Islam 
 




Rajah 1 menunjukkan salah satu contoh pemilihan sumber primier kajian. 
Sekiranya penyelidikan memfokuskan tematik Al-Quran, maka sumber 
utama ialah dokumen tafsir-tafsir yang dikaji ini sendiri. Begitu juga 
sekiranya konteks kajian adalah tematik hadith, maka sumber utama ialah 
dokumen kitab hadith dan syarah hadith itu sendiri. 
 
 
Masalah utama dalam kajian kualitatif ialah keadaan data yang besar dan 
kompleks. Oleh itu, kajian kualitatif perlu mempunyai panduan untuk 
menghasilkan analisis yang betul. Analisis kajian kualitatif memerlukan 
penglibatan langsung pengkaji untuk menunjukkan kepentingan kajian dan 
mencapai objektif kajian. Proses menganalisis kualitatif melibatkan proses 
sepertimana dicadangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Proses 
menganalisis kualitatif ini tidak semestinya dijalankan secara urutan sahaja 
malah kadangkala perlu dijalankan secara serentak dan berulang-ulang. Di 
peringkat awal kajian, pengkaji akan berhadapan dengan kekaburan dalam 
menganalisis data kualitatif. Masalah ini memerlukan penelitian secara 
aktif oleh pengkaji. Setelah segala data kualitif berjaya diteliti dan 
diterokai dengan sempurna oleh pengkaji, maka segala kepentingan dan 
objektif kajian yang ingin dicapai semakin jelas (Hsiung, 2014). Mohd 
Faiz Mohamed Yusof (2017) menjelaskan bahawa terdapat 3 peringkat 
yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif iaitu pengkodan 
(coding), nota memo (memoing) dan penjelasan mendalam (thick 




Rajah 2: Contoh Gambaran Proses Menganalisis Data Secara Kualitatif 
 




Rajah 2 menunjukkan gambaran proses menganalisis data secara kualitatif. 
Terdapat tiga proses menganalisis data yang digunakan iaitu pengekodan 
terbuka, pengekodan baru, pengekodan bertema dan catatan memo. Dalam 
penyelidikan pengajian Islam contohnya teori A boleh mewakili kitab 
muktabar seperti Tafsir Thabari, Tafsir Qurtubi dan Tafsir Ibnu Katsir 
sekiranya penyelidik menjalankan penyelidikan bertema tafsir contohnya. 
Selain itu, dokumen utama ini juga boleh digunakan untuk menganalsis 
transkrip kajian daripada data-data temu bual yang diperolehi daripada 
lapangan setelah proses pengumpulan data. Berikut adalah penjelasan 




Program Atlas.ti boleh mengekodkan data-data primer secara langsung 
dengan jelas. Sebarang perkataan, istilah, percakapan atau teks boleh 
dipetik secara terus dari teks. Pengekodan bermaksud proses mengatur dan 
menyusun data selepas proses pengumpulan data daripada temu bual. 
Pengekodan bertujuan untuk melabelkan, menyusun dan mengatur data 
mentah yang diperolehi. Seterusnya, pengekodan digunakan untuk 
menghubungkan antara data dan pentaksiran kepada data. Ini bererti 
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pengekodan merupakan peringkat pertama dalam menganalisis data 
kualitatif daripada temu bual. Peringkat pertama proses pengekodan untuk 
mengenalpasti data-data penting yang diperlukan dalam penyelidikan yang 
dijalankan kerana data-data asas biasanya terlalu menyeluruh dan umum. 
 
2. Pengekodan Terbuka 
 
Umumnya, “pengekodan terbuka” ialah proses untuk mengasingkan data 
bertulis dalam teks yang banyak kepada data yang lebih terurus. Ini 
membolehkan data-data tersebut dikumpulkan bersama yang bersesuian 
dan digunakan diperingkat analisis seterusnya (Hesse-Biber & Leavy, 
2006). Pengekodan terbuka boleh mempunyai sekurang-kurangnya 10 kod 
atau sehingga 40-50 kod. Bagaimanapun, Bailey (2006) mengesyorkan 
agar tidak mewujudkan terlalu banyak kod kerana proses pengekodan 
boleh menyebabkan “pengekodan baru” seperti dalam rajah iaitu yang 
tidak dalam teori atau mungkin membuat kesilapan dalam pengekodan 
sekiranya terlalu banyak kod diwujudkan. Dengan menggunakan aplikasi 
Atlas.ti, petikan-petikan daripada sumber primer boleh dikodkan dalam 
satu kod terbuka bagi membezakan mengikut kod-kod tertentu berdasarkan 
data-data yang diterima tersebut. Ini merupakan langkah awal untuk 
menganalisis data-data primer tersebut. Sekiranya data primer merupakan 
transkrip temubual, pengkaji perlu meneliti setiap baris dalam transkrip 
temu bual dan mengekod apa sahaja yang berpotensi digunakan dalam 
menganalisis data. Namun, semakin banyak mengekod dibuat dan diubah. 
Maka semakin banyak kod yang mungkin tidak digunakan apabila ke 
peringkat pengekodan kategori dan pengekodan bertema. 
 
3. Pengekodan Kategori dan Bertema 
 
Setelah data-data dikodkan menggunakan pengekodan terbuka. Data-data 
tersebut akan dikodkan lagi dengan pengekodan kategori. Pengekodan 
kategori adalah berdasarkan idea-idea, konsep, tindakan, hubungan, 
makna, dan lain-lain yang datang dalam data dan adalah berbeza daripada 
pengekodan terbuka. Pengekodan kategori digunakan untuk mengurangkan 
data dengan menggabungkan kod-kod awal kepada kategori yang lebih 
besar yang menggabungkan pelbagai kod-kod awal. Ini bertujuan meminda 
kod-kod awal yang agak literal atau makna tersurat sahaja kepada kod-kod 
yang mempunyai konsep tertentu (Hesse-Biber & Leavy, 2006). 
Pendekatan pengekodan dalam kajian kualitatif tidak hanya tertakluk 
kepada pendekatan pengekodan sahaja tetapi mempunyai banyak 
kepelbagaian kepada kepada situasi kajian yang dijalankan (Saldana, 
2013). Setelah pengekodan ketegori, kod-kod kategori akan digabungkan 
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mengikut tema dan idea-idea yang dibentuk berdasarkan data-data temu 
bual yang telah dikodkan. Pengekodan bertema ini bertujuan untuk 
membentuk gabungan tema bagi mewujudkan sebuah model, teori atau 
hubungan yang baru hasil daripada analisis kajian kualitatif yang 
dijalankan. Dalam penyelidikan pengajian Islam, sumber rujukan tekstual 
meliputi pelbagai kategori. Seringkali pengkaji hanya mengemukakan 
dalam bentuk kenyataan semata-mata untuk mengkategori data-data kajian. 
Namun begitu, dengan aplikasi Atlas.ti ini memudahkan pengasingan data-
data mengikut kategori tertentu.  
 
4. Catatan Memo 
  
Catatan memo (memoing) ialah tindakan merekodkan nota atau catatan 
tertentu bagi menggambarkan tentang apa yang dikaji sama ada di 
lapangan, selepas pengekodan data atau analisis data bertujuan 
mendapatkan suatu pembelajaran berkaitan kajian. Catatan memo 
mengumpul idea-idea secara bertulis dengan merekodkan mengenai 
konsep kajian dan hubungan yang berkaitan. Catatan memo cenderung 
berdasarkan tindak balas atau reflektif semasa dan selepas pengumpulan 
data. Catatan memo merupakan nota bagi penyelidik mengenai beberapa 
hipotesis berkaitan kategori dan hubungan antara kategori yang telah 
dikodkan. Oleh sebab itu, Clarke (2005) menyatakan catatan memo 
merupakan bentuk perbincangan dalaman diri sendiri atau pandangan 
pengkaji yang merupakan instrument kajian mengenai data-data yang 
diperolehi. Memo ini menambah kredibiliti dan kebolehpercayaan 
penyelidikan kualitatif dan menyediakan rekod menjelaskan maksud yang 
diperolehi daripada data mentah. Saldana (2013) memberi contoh 
pendekatan dalam catatan memo. Menurut Saldana (2013) lagi, catatan 
memo bukanlah satu kaedah yang yang tetap dan rigid kerana sebenarnya 
tidak terdapat kaedah-kaedah tertentu yang mesti diikuti semasa proses 
catatan catatan memo. Bagaimanapun, setiap memo perlu mengandungi 
satu idea dan perlu bertarikh dan dirujuk.  
Memo berkembang sebagai hasil penyelidikan dan mungkin 
berbeza dengan ketara dalam gaya dan cara. Bagaimanapun, kelemahan 
manusia cenderung untuk melupakan idea-idea yang diperolehi semasa 
mengalami atau diperhatikan pada kadar yang agak cepat dalam 
pengumpulan data. Oleh itu, catatan memo semasa pengumpulan data atau 
pada bila-bila sahaja setelah mendapatkan idea tertentu sangat diperlukan 
(Bailey, 2006). Kesimpulannya, catatan memo merupakan sebahagian 
daripada proses menganalisis data yang memerlukan persoalan, pernyataan 
hipotesis dan meneliti jawapan dalam data-data yang diperolehi. 
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5. Penjelasan Mendalam 
 
Penjelasan yang mendalam berkaitan kajian meliputi perincian mengenai 
situasi kajian, interaksi dalam kajian dan setiap sesuatu data semasa 
pengumpulan data dijalankan. Penjelasan ini perlu menjawab persoalan 
berbentuk apa, siapa, bagaimana, bila dan mengapa sesuatu berlaku. Secara 
mudahnya, penjelasan mendalam merangkumi setiap aspek terperinci 
dalam kajian. Walau bagaimanapun, tidak semua yang data yang 
diperolehi perlu dimasukkan secara keseluruhan sebagai penjelasan kerana 
keperluan data masih memerlukan penilaian analitikal daripada pengkaji. 
Dengan maksud yang lain, pihak yang meneliti hasil kajian kualitatif hanya 
perlu mengetahui apa yang bermanfaat mengenai kajian dan bukan data 
mentah daripada lapangan kajian (Wolcott, 1994. Umumnya, penjelasan 
mendalam ini sukar untuk dinilai sejauhmana penjelasan yang disampaikan 
memenuhi kriteria penjelasan mendalam. Namun, aspek penjelasan yang 
mendalam dianggap selesai sekiranya pembaca dapat menggambarkan 
dengan bagaimana situasi kajian dijalankan (Bailey, 2006). 
 
6. Induktif Dan Deduktif 
 
Rajah 2 menunjukkan secara gambar rajah bagaimana proses deduktif dan 
induktif berlaku. Dalam kebanyakan penyelidikan menggunakan 
metodologi hanya menyatakan bahawa kajian mereka menggunakan 
analisis deduktif dan induktif. Namun proses analisis induktif dan deduktif 
tersebut tidak dinyatakan secara jelas contohnya menggunakan gambar 
rajah seperti di rajah 2. Secara mudahnya, deduktif bermaksud pandangan 
daripada khusus kepada umum. Kajian deduktif digunakan untuk menguji 
hubungan tertentu yang telah mempunyai teori (Gulati, 2009). Wilson 
(2010) pula menjelaskan bahawa pendekatan deduktif ialah 
membangunkan hipotesis berdasarkan teori yang sedia ada dan seterusnya 
mereka bentuk suatu kajian penyelidikan untuk menguji hipotesis tersebut. 
Dalam erti kata lain, sekiranya pendekatan deduktif digunakan dalam 
kajian. Satu set hipotesis perlu diuji untuk menentukan sama ada hipotesis 
tersebut betul atau salah. Ini menunjukkan pendekatan deduktif 
menggunakan satu teori yang khusus dan kemudiannya diuji untuk 
mendapatkan dapatan kajian yang lebih umum. 
Umumnya, pendekatan induktif adalah berlawanan dengan 
pendekatan induktif. Pendekatan induktif membalikkan proses yang 
dilakukan dalam pendekatan induktif (Lancaster, 2005). Pendekatan 
deduktif daripada khusus kepada umum manakala pendekatan induktif pula 
daripada umum kepada khusus. Dalam pendekatan induktif, tidak terdapat 
apa-apa hipotesis boleh digunakan di peringkat awal kajian dan pengkaji 
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tidak menjangka sebarang kesimpulan sehinggalah kajian tersebut selesai. 
Dengan erti kata yang lain, sekiranya satu kod baru dibentuk (emerging 
code) yang tidak pernah didapati daripada teoritikal atau kajian lepas. Ini 
menunjukkan proses induktif dalam kajian tersebut secara jelas. 
Neuman (2006) berpendapat penyelidikan induktif bermula dengan 
pemerhatian terperinci dalam situasi yang umum dan kemudiannya 
bergerak ke arah mengubal pandangan yang lebih khusus. Pendekatan 
induktif bermula dengan pemerhatian secara umum dan seterusnya teori 
digubal pada peringkat akhir kajian dan hasil daripada kajian yang 
dijalankan. Penyelidikan induktif melibatkan proses mendalam situasi 
kajian dan meneliti pembentukkan penjelasan untuk membentuk 
kesimpulan apabila kajian selesai (Bennard, 2006). Dalam erti kata lain, 
tiada teori akan digunakan dalam kajian induktif pada permulaan 
penyelidikan dan pengkaji bebas dari segi mengubah hala tuju untuk kajian 
selepas proses penyelidikan telah bermula. Lodico et al, (2010) 
menjelaskan bahawa pendekatan induktif sering dirujuk sebagai proses 
daripada peringkat bawah ke atas yang mana pengkaji akan menggunakan 
metode pengumpulan data dan menganalisis data untuk menggambarkan 
permasalahan atau fenomena yang sedang dikaji. Seterusnya, dapatan 
kajian akan digunakan menuju ke arah pembentukkan teori.  
 
Jadual 3: Perbezaan Utama antara Deduktif dan Induktif (Saunders et 
al., 2003) 
Deduktif Induktif 
Prinsip saintifik Memahami dan mendalami berkaitan 
sikap, peristiwa dan nilai-nilai 
berkaitan kemanusiaan. 
Pergerakkan daripada data 
kepada teori 
Mempunyai hubungan rapat dengan 
konteks kajian 
Keperluan menjelaskan 
hubungan sebab anatara 
pembolehubah 
- 
Pengumpulan data Kuantitatif Pengumpulan data secara Kualitatif 
Pengawalan bagi memastikan 
kesahihan data 
Pendekatan fleksibel untuk 
membolehkan perubahan dalam 
penekanan kajian dan pengkaji 
merupakan sebahagian daripada proses 
kajian. 
Menggunakan operasional 
konsep untuk memastikan 
kesahihan definisi 
Pengkaji merupakan sebahagian 
daripada proses kajian 
Pendekatan struktur yang Pendekatan struktif yang fleksibel 
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sangat baik tetapi mendalam 
Pengkaji bebas dan tidak 
berhubung dengan perkara 
yang dikaji. 
Pengkaji merupakan sebahagian 
daripada proses kajian 
Keperluan untuk memilih saiz 
sampel yang mencukupi untuk 
membina kesimpulan. 
Kurang kebimbangan berkaitan 
pembentukkan kesimpulan. 
 
Bagaimanapun, Mangan, Lalwani dan Gardner (2004) menjelaskan 
bahawa pembentukkan teori melibatkan proses berulang yang 
menggunakan kedua-dua pendekatan iaitu deduktif dan induktif. Beliau 
juga menjelaskan teori yang sedia ada bersifat tidak muktamad dan 
bertujuan untuk mengisikan jurang apa yang telah diketahui dengan apa 
yang boleh diketahui (Parkhe, 1993). Pengasingan antara pendekatan 
deduktif dan induktif tidak membantu malah seringkali menyebabkan 
kegagalan kepada para pengkaji yang keterlaluan dalam penggunaan mana-
mana satu pendekatan sahaja. 
Metode kualitatif sangat bermanfaat untuk pendekatan induktif dan 
kajian penerokaan kerana ini akan menghala pengkaji kepada pembinaan 
hipotesis dan penjelasan berkaitan kajian. Kajian kualitatif bermula pada 
awal 1900an apabila para pengkaji kualitatif bertindak balas terhadap 
pendekatan dasar positivist dengan memberi pentafsiran yang dipercayai 
dan diakui kesahihan dalam penulisan kualitatif. Ini berdasarkan kepada 
kritikan pengkaji kualitatif yang berpendapat bahawa kajian positivist 
adalah agak asing dan pelik (Denzin dan Lincoln, 1994). 
Terdapat beberapa kelebihan dalam menjalankan kajian kualitatif. 
Kajian kualitatif mempunyai nilai natural yang menyediakan pandangan 
sebenar kehidupan atau fenomena berkaitan kajian. Tambahan pula, data 
kualitatif dikumpulkan dalam tempoh masa yang berterusan menyebabkan 
ia sangat sesuai digunakan untuk mengkaji apa-apa permasalahan kajian. 
Kajian kualitatif menekankan pengalaman langsung manusia atau 
“people’s lived experience” menyebabkan pendekatan ini sangat sesuai 
untuk memahami berkaitan manusia dalam satu-satu peristiwa, proses-
proses dan struktur-struktur dalam kehidupan mereka. Selain itu, kajian 
kualitatif turut dicaadangkan sebagai strategi yang terbaik dalam kajian 
untuk menemui dan meneroka bidang-bidang yang baru (Amaratunga, 
2002). 
 
Pengkaji kualitatif menjelaskan bahawa tidak sepatutnya 
beranggapan bahawa hanya kuantitatif sahaja yang mampu menentukan 
kesahihan dalam dapatan kajian. Ini bermaksud terdapat beberapa praktik 
dalam kajian kuantitatif seperti eksperimen, statistik rasmi dan data kaji 
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selidik tidak sesuai dalam sains sosial (Silverman, 2001). Tambahan pula, 
pendekatan yang rigid atau tegar dan terlalu berstruktur tidak sesuai untak 
kajian kualitatif. Berlaku keadaan kesukaran mengkaji proses sosial 
menggunakan metode kuantitatif. Oleh yang demikian, metode kualitatif 
digunakan kerana sangat sesuai dan mampu menyediakan data dan 
kefahaman secara terperinci. Kajian kualitatif turut mengadaptasi 
kepelbagaian metode yang menarik dan berkonsepkan kemanusiaan 
sepertimana penumpuan terhadap proses sosial. 
Pentafsiran asas dalam kajian kualitatif ialah melibatkan elemen-
elemen berikut. Pertama, pengkaji sangat berminat untuk mengkaji 
bagaimana respondan “berinteraksi” dengan suatu fenomena dan situasi. 
Kedua, proses “berinteraksi” merupakan perantaraan melalui pengkaji 
sebagai alat atau intrumen kajian. Ketiga, strategi kajian menggunakan 
induktif. Keempat, hasil kajian dalam bentuk deskriptif (Meriam, 2002). 
 
 
Miles dan Huberman (1994) telah mencadangkan penggunakan program 
Komputer untuk menganalisis data kualitatif. Berikut adalah cadangan 
proses menggunakan program komputer untuk menganalisis data kualitatif.  
1. Membuat catatan di lapangan. 
2. Menulis transkrip catatan di lapangan. 
3. Proses mengedit termasuklah membuat pembetulan, penambahan dan 
penilaian catatan di lapangan. 
4. Pengekodan iaitu melampirkan kata kunci untuk membahagikan atau 
mengkhususkan teks transkrip untuk memudahkan analisis kajian. 
5. Penyimpanan data iaitu menyimpan teks transkrip dalam simpanan data 
yang tersusun. 
6. Carian dan carian semula maklumat: Perisian analisis data kualitatif 
meletakkan segmen data secara berkelompok dan tersusun. Ini juga 
bertujuan memudahkan pencarian data apabila diperlukan semasa proses 
menganalisis data.  
7. Menghubungkan data: Perisian analisis data menunjukkan hubungan 
data secara bersegmen daripada teks kajian termasuklah secara kategori, 
berkelompok ataupun rangkaian maklumat. 
8. Catatan Memo: dihasilkan dalam menganalisis data kualitatif. Catatan 
memo merupakan komentar secara refeltif atau bertindakbalas daripada 
data yang diperolehi serta kefahaman yang mendalam mengenai data. 
9. Analisis kandungan meliputi jumlah kekerapan, kelompok dan lokasi 
tempat perkataan dan frasa dalam teks kajian. 
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10. Persembahan data dengan meletakkan data terpilih atau data yang 
dikurangkan dalam format yang tersusun secara padat contohnya dalam 
bentuk matriks atau rangkaian data. 
11. Melakar kesimpulan dan pengesahan. Perisian computer membantu 
untuk mentafsir data yang ditunjukkan dan menguji data tersebut. 
12. Pembinaan teori: Perisian komputer turut digunakan untuk 
membangunkan teori yang sistematik, membina konsep yang jelas 
berkaitan dapatn kajian. 
13. Pemetaan grafik dibuat menggunakan perisian computer dengan 
membentuk rajah bagi mengambarkan dapatan dan teori kajian.  
14. Menyediakan laporan pertengah dan laporan akhir. 
 
Lewins dan Silver (2007) berpendapat bahawa perisian computer 
dalam kajian kualitatif dikenali dengan akronim CAQDAS iaitu Computer 
Aided Qualitative Data Analysis Software yang merupakan perisian 
computer yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Antara 
contoh CAQDAS yang biasa digunakan ialah ATLAS.ti, MAXqda dan 
Nvivo. Dalam kajian ini, pengkaji mencadangkan penggunaan perisian 
Altas.ti yang dilihat lebih mesra pengguna dan mudah dipelajari 
menggunakan asas tunjur ajar. Tambahan pula, terdapat panduan yang 
mudah difahami dan dipraktikkan untuk menggunakan perisian Altas.ti. 
Setelah data-data kualitatif dilakar dengan gambar rajah secara grafik. 
Hasil gambaran grafik tersebut turut menunjukkan proses menganalisis 
data secara kualitatif melalui pendekatan induktif dan deduktif. 
Bagaimanapun, program berkomputer ini hanya bersifat alat bantuan untuk 
merangka data dan menganalisis kajian. Pengkaji masih perlu 
menggunakan penilaian secara analitikal untuk menganalisis berdasarka 
metode kajian kualitatif yang telah diperjelaskan. Berikut adalah ringkasan 
memahami gambaran grafik dalam Altas.ti: 
 
Rajah 4: Kod dalam gambar rajah grafik Atlas.ti 7 
Rajah 4 menunjukkan contoh gambaran kod (code) yakni kelihatan satu 
tanda berwarna “kuning” di sebelah kiri bagi membezakan antara dengan 
petikan (quotation) dan memo. 
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Rajah 5: Petikan dalam gambar rajah grafik Atlas.ti  
 
Rajah 5 menunjukkan gambaran petikan (quotation) yakni kelihatan satu 
tanda “seakan-akan cebisan kertas berwarna kuning” di sebelah kiri. 
Kemudiannya diikuti label [1:1] dan [2:1]. Nombor hadapan label 
menunjukkan data informan yang dipetik. Ini bermaksud [1:1] dipetik dari 
hasil temu bual informan 1 manakala [2:1] menunjukkan dipetik dari 
informan 2. Kedudukan label informan boleh dirujuk pada bab 5 rajah 5.1. 
Nombor belakang tidak menunjukkan makna yang penting tetapi hanya 
sekadar menunjukkan urutan petikan dalam dokumen utama hasil temu 
bual. 
 
Rajah 6: Memo dalam gambar rajah grafik Atlas.ti 
 
 
Rajah 6 menunjukkan gambaran memo yakni kelihatan satu tanda “seakan-
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Bagi mengukuhkan aspek kebolehpercayaan dan kesahihan kajian 
kualitatif, terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan untuk 
menwujudkan kebolehpercayaan dan kesahihan dalam kajian kualitatif. 
Umumnya, Kajian kualitatif menggunakan pendekatan Guba dan Lincoln 
(1985) bagi menunjukkan aspek kebolehpercayaan dan kesahihan yang 
berlainan daripada kajian kuantitatif. Guba dan Lincoln menggunakan 
istilah-istilah kredibiliti, dipindah milik, kepercayaan dan kepastian dalam 
kajian kualitatif. Kriteria kredibiliti, pindahan, kewibawaan dan kepastian 
dalam kajian kualitatif bertujuan mengukuhkan aspek kebolehpercayaan 
dan kesahihan di samping untuk menyeimbangkan isu bias yang mungkin 
berlaku dalam pengumpulan data mahupun semasa menganalisis data 
kajian kualitatif. Namun begitu, penggunaan program Atlas.ti dalam 
penyelidikan kualitatif khususnya dalam pengajian Islam akan 
mengukuhkan aspek kesahan dan kebolehpercayaan kajian. Ini kerana 
setiap kod-kod yang dibentuk akan dihubungkan secara langsung dengan 
sumber primer sama ada teks kajian, transkrip, gambar, video dan sumber-
sumber asal kajian. Begitu juga memo dihubung dengan mana-mana kod 
yang dirujuk serta ditanda dengan jelas kaitan tersebut. Selain itu, kod-kod 
yang dibentuk daripada pelbagai sumber turuk mempunyai trigulasi dengan 
jelas dalam kajian tersebut. Dan aspek yang paling utama, pengkaji 
mempunyai kelebihan semasa mempersembahkan hasil kajian dengan baik 
dengan memaparkan kod-kod, memo dan petikan dalam kajian dengan 
jelas semasa dalam tesis mahupun semasa proses mempertahankan 
proposal (defense proposal) atau untuk proses peperiksaan lisan (viva-
voice) setelah kajian disemak oleh penilai tesis. 
 
 
Berdasarkan penjelasan dan perincian mengenai metodologi kajian 
kualitatif yang digunakan dalam kajian ini jelas menunjukkan terdapat 
kekuatan aspek kualiti yang sangat diutamakan dalam kajian ini. 
Metodologi kualitatif mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam 
mengukuhkan kajian termasuklah dalam kriteria kebolehpercayaan dan 
kesahihan. Pengukuhan kriteria kesahihan dan kebolehpercayaan turut 
dipersetujui oleh sarjana Muslim yang berhujah bahawa setiap sumber 
kajian perlu diketahui sejauhmana ketepatan sumber tersebut dan setiap 
dapatan kajian perlu dijelaskan dan ditunjukkan menggunakan bukti yang 
kukuh (al-Buti, 1974). Selain itu, penjelasan di atas menunjukkan bahawa 
metodologi kualitatif mempunyai kemampuan dan kekuatan yang 
setanding dengan metodologi kuantitatif walaupun kedua-dua metodologi 
kajian ini mempunyai paradigma yang tersendiri. Tambahan pula, 
metodologi kualitatif dilihat sentiasa berinovasi dan melakukan perubahan 
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untuk menyesuaikan keadaan bagaimana untuk memahami setiap situasi 
kajian secara mendalam dan seterusnya menghasilkan dapatan yang 
bermanfaat dalam kajian yang dijalankan. Kajian ini turut mencadangkan 
penyelidik dalam pengajian Islam untuk mengaplikasi program Atlas.ti 
dalam penyelidikan kualitatif yang dijalankan bagi mengukuhkan aspek 
penjelasan mendalam dalam kajian tersebut dan turut mengukuhkan aspek 
kesahan dan kebolehan dengan menunjukkan dapatan secara sistematik 
dengan sumber-sumber berautoriti secara terus. Bagaimanapun, artikel ini 
mengemukakan secara asas berkenaan proses menganalisis data kualitatif 
menggunakan program Atlas.ti. Untuk penjelasan lanjut, pengkaji perlu 
menyertai kursus asas penggunaan Atlas.ti yang seringkali diadakan dalam 
seminar pascasiswazah. Selanjutnya, pengkaji perlu mencuba dan 
meneroka secara langsung berkenaan program Atlas.ti ini. Para pengkaji 
juga boleh merujuk beberapa tutorial khusus penggunaan Atlas.ti melalui 
forum dan medium Youtube dengan hanya mencari isu dan masalah yang 
dihadapi melalui enjin carian. Akhirnya, penyelidikan dalam bidang 
pengajian Islam perlu sentiasa mendepani kaedah penyelidikan semasa 
termasuk aplikasi program berkomputer seperti Atlas.ti agar bidang 
pengajian Islam sentiasa selari dengan perkembangan ilmu dalam bidang 
sains sosial yang lain. 
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